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Se incluye una selección de libros que han sido objeto
de recensión o mención en una revista científica biomédi-
ca internacional agrupados por temas específicos. En aque-
llos casos en los que estaba disponible, se proporciona la
referencia de la revista o revistas donde se publicó la re-
censión y la dirección electrónica de la editorial o los distri-
buidores.
Administración y gestión de servicios
Analysis of hospital costs: a manual for managers. She-
pard DS, Hodkin D, Anthony YE. Ginebra: World Health Or-
ganization; 2000. 100 págs.
Experiencing politics: a legislator stories of government and
health care. McDonough JE. Berkeley: University of Califor-
nia Press; 2000. 342 págs. (New Engl J Med 2001; 344: 1483).
Institutional change and healthcare organization: from pro-
fessional dominance to managed care. Chicago: University of
Chicago Press; 2000. 442 págs.
International health care reform: a legal, economic and po-
litical analysis. Flood CM. Nueva York: Routledge; 2000. 323
págs. (J Health Polit Policy Law 2001; 26).
Biomedicina
Dear Mr. Darwin: letters on the evolution of life and human
nature. Dover G. Berkeley: University of California Press; 2000.
268 págs. (New Engl J Med 2001; 344: 1102-1103).
Drogas
The world of caffeine: the science and culture of the world’s
most popular drug. Weinberg BA, Bealer BK. Nueva York: Rou-
tledge; 2001. 394 págs. (New Engl J Med 2001; 344: 1256).
Tobacco control in developing countries. Jha P, Chaloup-
ka FJ, editors. Nueva York: Oxford University Press; 2000. 489
págs. (New Engl J Med 2001; 344: 1256-1257. http://www.oup-
usa.org).
Economía de la salud
Measuring the prices of medical treatments. Triplett JE,
editor. Washington: Brookings Institution; 1999. 350 págs. (J
Health Polit Policy Law 2001; 26).
The economic evolution of american health care: from Mar-
cus Welby to managed care. Dranove D. Princenton: Princenton
University Press; 2000. 211 págs. (New Engl J Med 2001; 344:
1483-1484).
Enfermedades infecciosas
Sexually transmitted diseases: vaccines, prevention and
control. Stanberry LR, Bernstein DI, editors. San Diego: Aca-
demic Press; 2000. 468 págs. (New Engl J Med 2001; 344:
1174).
Enfermedades crónicas
Parkinson’s disease and parkinsonism in the elderly. Meare
J, Koller WC, editores. Nueva York: Cambridge University Press;
2000. 251 págs.
Promoción de la salud
Culture, health and illness. Helman C, editor. Oxford: But-
terworth; 2000.
Promoting healthy behaviour. Callahan D, editor. Was-
hington: Georgetown University Press; 2000.
Salud laboral y ambiental
Carbon monoxide toxicity. Penney DG, editor. Boca Raton:
CRC Press; 2000. 560 págs.
Climate change and stratospheric ozone depletion: early
effects on our health in Europe. Kovats S, Menne B, McMi-
chael A, Bertollini R, editores. Ginebra: WHO Regional Pu-
blications; 2000.
Costs of occupational injuries and illness. Leigh JP et al.
Ann Arbor: University of Michigan Press; 2000. 323 págs.
Guidelines for evaluation of environmental health services.
Drew CH, Duivenboden JV, Bonnefoy X. Ginebra: WHO Re-
gional Publications; 2000.
Permissible dose: a history of radiation protection in the
twentieth century. Walker JS. Berkeley: University of Califor-
nia Press; 2000. 168 págs. (New Engl J Med 2001; 344: 1724-
1725).
Reclaiming the environmental debate: the politics of he-
alth in a toxic culture. Hofrichter R, editor. Cambridge: MIT
Press; 2000. 362 págs.
Salud mental
Ethics, culture and psychiatry: international perspectives.
Okasha A, Arboleda-Flórez J, Sartorius N. Washington: Ame-
rican Psychiatric Press; 2000. 227 págs. (New Engl J Med 2001;
344: 1405-1406).
Practising evidence-based mental health. Geddes J. Ox-
ford: Radcliffe Medical Press. 1999.
Psycho-economics: managed care in mental health in the
new millenium. Weitz RD, editor. Nueva York: Haworth; 2000.
165 págs.
Sida/VIH
Sex, drugs, and HIV/AIDS in Brazil. Inciardi JA, Surratt HL,
Telles PR. Boulder: Westview Press; 2000. 185 págs. (New
Engl J Med 2001; 344: 1257-1258).
Violencia
Gun violence: the real costs. Cook PJ, Ludwig J. Nueva
York: Oxford University Press; 2000. 242 págs. (New Engl J
Med 2001; 344: 1484-1485).
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